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svog uzora don Frane Bulića i čuvenog bolandiste H. Delaheya. Pabir-
čeći po starim arhivima skupio je i izdao Imena životinja u dalma­
tinskim srednjovjekovnim antroponimima. 
Uz tih jedanaest knjiga, don Ivan je napisao preko šezdeset ras­
prava i manjih osvrta koji su većinom objavljeni u Bogoslovskoj 
smotri i Crkvi u svijetu. U svim svojim djelima iznosio je samo povi­
jesne činjenice, uvijek navodeći izvore, pa mu skoro svaka stranica 
ima poneko pozivanje na arhivsku građu i tuđe radove. Za njega su 
pravi užitak bile sve stare listine, požutjele knjige, drevno kamenje, 
izlizani natpisi i teško čitljivi tekstovi. Samo on je znao koliko im je 
posvetio vremena i truda. 
Posebno je značajno daje don Ivan za sva svoja djela, a i za neke 
rasprave, potražio mnogo objavljenih i još više neobjavljenih fotogra­
fija. Sam piše: "Ilustracijama sam htio osvijetliti pojmove, što ih riječi 
nisu uspjele dovoljno razjasniti" {Benediktinci u Hravtskoj 1,7). Nisu 
sve slike jasne, ali mnoge je spasio od zaborava. Samo u trima knji­
gama o benediktincima ima punih sedam stotina slika ili crteža. 
Kao znanstvenik don Ivan je poznavao svoje domete, čega je sam 
hvalevrijedno bio svjestan. Tako, nakon ponovnog otvaranja Teologije 
u Splitu, nije više htio predavati moralku. On se prije Sabora, kao 
mnogi drugi, držao Noldina, a nova se moralna nauka sada mnogo 
više temelji na Bibliji i osvrće na sve moderne probleme. No, 
znanstveno istraživanje i pisanje nije napustio do smrti. Kad je otišao 
pred smrt u bolnicu, kako svjedoči njegov brat Stanko, u pisaćem je 
stroju ostala nedovršena stranica jednoga njegova rada. 
Ovih nekoliko uspomena napisao je njegov stari znane na temelju 
desetak odužih susreta, s nezaboravnim don Ivanom, kroz više 
decenija. Iznio ih je kao mali dokaz velike zahvalnosti onome koji nam 
je darovao monumentalno djelo o hrvatskim benediktincima i 
benediktinkama. Na temelju tog djela naš je opat primas Rembert 
Weakland 1980. u splitskoj katedrali uskliknuo: "Croatia benedicta 
quia benedictina". 
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